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iempre que se piense en adquirir una mas-
cota deberá pensarse en el tamaño que la 
misma tendrá cuando sea un adulto y no 
en el tamaño del cachorro que se está por 
adquirir. Si actuamos de esta manera es-
taremos previniendo contratiempos como 
falta de espacio para que la mascota haga 
ejercicio y tenga un desarrollo psicológico 
normal, falta de presupuesto para la ali-
mentación, falta de tiempo para el cuida-
do del pelaje, posibles lesiones a los niños 
causadas por una mascota muy pesada 
mientras esta jugando. 
Es preferible adquirir una mas-
cota a un criador serio o a través de una 
tienda para mascotas seria y que cuente 
con el aval de algún profesional médico 
veterinario serio. 
La edad mínima para que una mas-
cota sea separada de su madre son las 6 
semanas, no se deberá adquirir una masco-
ta que tenga menor edad a la mencionada. 
Siempre exija que su futura mas-
cota esté desparasitada y vacunada, pida 
a la persona o institución de la cual está 
adquiriendo su mascota que le propor-
cione un carnet de control de desparasi-
taciones y vacunas emitido y firmado por 
un médico veterinario, contacte con ese 
profesional e investigue si la información 
que consta en el carnet es correcta. 
Antes de adquirir una mascota, 
hágala revisar con un médico veterina-
rio de manera que esté seguro de la bue-
na salud de su mascota. 
Si tienen niños menores de 4 
años de edad, no permita que ellos estén 
a solas con su mascota, la mayoría de 
ellos creen que las mascotas son jugue-
tes y los tratan como tal y con mucha 
frecuencia las causan daños severos, por 
otra parte, las mascotas al defenderse 
del daño que están siendo causadas por 
los niños, pueden arañarlos o morderlos 
causando daños a los niños. 
Luego de adquirida su mascota 
debe adecuársela desde el primer día que 
llega a casa, de manera que la mascota 
tenga bien claro que es lo que puede y 
no puede hacer en casa, para lograr esto se trabajará con 
paciencia y usando el estímulo positivo como la mejor técnica 
para entrenar a su cachorro. 
A mascotas de razas conocidas como agresivas, debe 
educárselas de manera que desde el inicio comprendan con clari-
dad que tienen un papel subordinado en casa. Recuerde que no 
hay mascota mala, sino dueños que no saben como educarlas. 
Las desparasitaciones y las vacunas deben hacerse de 
acuerdo con los calendarios que los médicos veterinarios le su-
gieran, se debe ser estricto en el cumplimiento de los mismos 
para evitarse problemas de enfermedades infecto contagiosas. 
Se deberá alimentar a los cachorros por lo menos 5 ve-
ces al día hasta que cumplan los 6 meses, luego 3 veces al día 
hasta que cumplan el año de edad y luego de eso 2 veces por día. 
La alimentación a proveerse será del tipo comercial 
diseñada para gatos o perros, de acuerdo a la edad y el tama-
ño de las mascotas, es preferible conseguir asesoría profesio-
nal al respecto. 
Si se opta por alimentar con comida de casa, nunca 
dar huesos de ninguna clase ni alimentos con alto contenido 
en grasa puesto que son perjudiciales para la salud de su 
mascota. Nunca alimentar a un gato con comida para perros 
pues esta no tiene taurina, un aminoácido esencial en la dieta 
de los felinos, mas no de los caninos. 
El baño de sus mascotas puede iniciarse a las seis se-
manas de edad y se lo puede hacer tan frecuente como todos 
los días si se utiliza un shampoo adecuado. 
En general, esta son las recomendaciones más bási-
cas, si tienen necesidad de conocer mas acerca de su nueva 
mascota, consulte su médico veterinario de confianza. 
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